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  A case of prune belly syndrome is reported． A newborn male baby was found to have
deficient abdominal musculature， megalobladder with hydronephroureter and bilateral crypt－
orchism． Bilateral nephrostomy was performed． The patient is pianned to receive construc－
tive surgery of the urinary tract in future． Thirty cases could be collected from the JapaneSe
literature including this， and a brief discussion was made．
































400万，WBC 12，200， Hb 89％，血小板68万，総蛋白
5．7g／dL A／G 1．11， GOT 46 u， GPT 48 u， LDH
340u， alk． P 13 u， BUN 86．8mg／dL Na 126 mEq／
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  Fig．5．染色体
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484 藤永・ほか：Prune Belly Syndrome
Table 2．泌尿器系奇形・合併症
「Welchら（！974）8）本邦症例
腎 81  132
水   腎 症 ！2 26
嚢  胞・形成不全 67 4




膀 胱 52 2工
巨 大 膀 胱 39 16
尿 膜管 開 存 10 5






閉  鎖・狭 窄 2 2
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